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BABV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, 
kesimpulan perancangan animasi ini yang dapat diambil 
adalah : 
 
- Media animasi ini menampilkan tentang budaya di 
pulau jawa kususnya di Jakarta, jawa barat, jawa 
tengah, Jogjakarta dan jawa timur dengan 
menggunakan animasi.  
- Materi yang dijelaskan pada media animasi ini 
ditampilkan dengan teks dan menggunakan 
gambar yang menarik. 
- Game edukasi pembelajaran budaya jawa untuk 
anak TK dan SD berbasis HTML 5 dapat berjalan 
pada semua browser yang telah menggunakan 
teknologi HTML 5. 
- Dapat dimainkan secara online menggunakan web 
browser.
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4.2 Saran 
Berdasarkan dari simpulan dari penelitian yang telah 
dilakukan, maka peneliti memberikan saran untuk 
pengembangan game edukasi budaya jawa ini adalah 
sebagai berikut : 
 
- Perlu  adanya analisis kesulitan soal pada setiap level 
agar sesuai dengan subjek penelitian. 
- Perlu adanya fitur tambahan untuk simulasi dan 
contoh suara untuk warisan budaya alat musik atau 
tarian. 
- Perlu adanya pengembangan gameplay pada game 
agar lebih menarik lagi. 
 
 
